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PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de
la Armada D. Manuel Laulhé y Pavía, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Or
den de Sas Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden
con la antigüedad del día 27 de enero del corriente año, en
que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a seis de abril de mil novecitoá
cinco,
RIP residente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS
ALFONSO
(De la Gaceta).
En consideración a lo solicitado por el General de Inge
nieros de la Armada, en situación de reserva, D. Antonio del
Castillo y de Ayala, y de conformidad con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden
con la antigüedad del día 4 de noviembre le 1924, en que
cumplió las condiciones reglamentarias.
mol.:
Dado en Palacio a seis de abril de mil novecientos veinti
cinco.
ALFONSO
Presidente:interino del Directori• Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS
(De la Gaceta).
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr. : En vista del expediente instruido en la pla
za de Larache, a instancia del Soldado del primer batallón
del Regimiento expedicionario de Infantería de Marina, Do
mingo Posada Rincón, licenciado por inútil, en justificación
de su derecho a ingreso en ese Cuerpo ; y hallándose compro
bado que el día 9 de abril de 1917, en ocasión de ir subido en
la parte anterior de una vagoneta cargada de piedras para
los trabajos de la carretera de Tzelatza (Larache), fué arro
llado al intentar apearse, sufriendo la fractura de la pierna
izquierda, la que fué preciso amputarle el día 20 de julio,
siendo declarado inútil por tal motivo el 14 de agosto si
guiente por el Tribunal médico militar de la referida plaza,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes pró
ximo pasado, ha tenido a bien conceder el ingreso en Invá
lidos al (mencionado Soldado, toda vez que su inutilidad se
encuentra comprendida en el artículo lo del capítulo 1.° del
cuadro de 8 de marzo de 1877 (Colección Legislativa núme
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ro 88) y en su virtud se halla comprendido en el artículo 2.°
del Reglamento aprobado por Real decreto de 6 de febrero
de 1906 (Colección Legislativa núm. 22), va que la susodicha
inutilidad es anterior al 13 de mayo de 1920, fecha de la ley
que mandó aplicar en lo sucesivo con todo rigor el ya cita
do artículo 2.° del Reglamento de dicho Cuerpo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
DUQUE DE TETUÁN
Sr. Comandante General del Cuerpo y Cuartel de Invá
lidos.
(De la Gaceta).
Subsecretaría
Excmos Sres.: 5. M. el Rey (g. 'D. g.) se ha
servicio disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 8 del corriente la edad re
glamentaria al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Capitán de Navío en situación de Reserva
D. Luis Oliag y Miranda cause baja en la expresada si
tuación y alta en la de Retirado, con el haber pasivo con
que sea clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HOXORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. :t Habiendo sido clasificado por el Consejo
Supremo de Guerra u Marina, en acordada de 25 del co
rriente, el Capitán de Navío de la Amada D. Angel Barre
ra y Luya:--ido con el haber pasivo de los 90 céntimos de su
sueldo. o sean novecientas (900) pesetas mensuales, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se circule en Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.2ctos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 31
dé marzo de 1925.
El General encargarlo del der-paello,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de'Cádiz.
Sr. Intendente General de 1\larina.
Señores....
o
Por cumplir en 1.° de mayo próximo el tiempo mínimo
regl3mentario en el destino de Ayudante de Marina- de
Sanlúcar de Barraméda el Capitán de Corbeta D. José Vi
gueras y Gómez-Quintero, dispone cese en el mencionado
destino y pase a desempeñar el mismo cargo al Distrito ma
rítimo de Castro Urdial" en relevo del Comandante de
Infantería de Marina D. José Pardo y Pascual de Bonanza,
que pasa a otro destino.
4 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Auxiliar de Armamentos del Arsenal de Ferrol
al Capitán de Corbeta D. Antonio Samper y Lapique, en
relevo del Tefe de igual empleo D. Fernando Lacaci y Vez,
que pasa a otro destino.
4 de abril de 1925.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte • de
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Dispone que el Capitán de Corbeta D. José Rodríguez
García cese en la Ayudantía de Marina de Ayamonte y
quede a disposición del Capitán General del Departamento
de Cádiz.
4 de abril de 192$.
S)-, General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Juan Ferrándiz y
Boado cese en el destino de Ayudante del Distrito marítimo
de San Feliu de Guixols y pase destinado para eventuali
dades del servicio en el Departamento de Cartagena a las
órdenes del Capitán General del mismo.
4 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
.Accede a lo solicitado en instancia elevada por el Te
niente de Navío en situación de excedencia D. Jesús Ma
ría de. Rotaeche y Rodríguez, en súplica de que se le con
ceda la vuelta al servicio activo, por haber cesado 1a
que motivaron su pase a la aludida situación.
31 de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
O• • • ••••• •
Dispone que el Al férez de Navío D. Carlos Pardo y Del
gado desembarque del cañonero Laya y embarque en el
Marqués de la Victoria.
4 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante interino del Distrito Marítimo de Oro
tava al Comandante de Infantería de Marina D. José Pardo
y Pascual de Bonanza.
4 de abril de 1925.
Sr. General [efe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se destina al tercer RegiMiento al Capitán de In fantería
de Marina D. Gregorio Granados Gómez Busto.
, 4 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General ,de Marina.
Sr. Interventor Central. de Marina.
Señores
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Cuerpo de Maquinistas (i." Sección).
Se dispone que el Maquinista Oficial de primera clase
D. José Ripoll Arboleda desembarque del cañonero Recal
de, quedando afecto al destino conferido anteriormente,
embarcando en su relevo en el buque citado el Maquinista
Oficial de segunda clase D. Antonio Deudero Delgado, que
desembarcará del crucero Reina Victoria Eugenia.
4 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Condestables.
Corno resultado de comunicación del Coronel jefe de la
Sección de Condestables de Cádiz, cursada por el Capitán
General de dicho Departamento en 14 del mes último, se
dispone que los cinco segundos Condestables que actual
mente se encuentran desembarcados en dicha Sección pen
dientes de hacer el año de embarco en concepto de prácti
cas, sean puestos a disposición del Comandante General de
la Escuadra de Instrucción para embarcar en los buques de
la misma.
5 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
C:1•■•••••■•••■••
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Como resolución a instancia del primer Maquinista del
cañonero Cánovas del Castillo D. Antonio Forné Ruiz, se
dispone le sean concedidos cuatro meses de licencia por
enfermo para Cartagena, desembarcando del buque citado
v quedando a las órdenes de la Superioridad del Departa
mento de Cartagena ev uso de la licencia, nombrando esta
última Autoridad un primer Maquinista que relevará al
anterior en el citado cañonero.
4 de abril de 11925.
,Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
o
Se dispone que los segundos Maquinistas de la Armada
D. Manuel Eduardo Alvarez y D. Lisardo Rodríguez Chás
pasen a Utrech (Holanda) en comisión del servicio, con
derecho, desde el punto de sus respectivos destinos, a las
dietas y viáticos reglamentarios.
4 de abril de V925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de la Carraca núm. 64, de 31 de enero último, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
ambientados en el cargo de la Comandancia de Marina de
Ceuta, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
folimado por la Sección del Material y Artillería de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
19egún se expresa en la relación que a continuac.ión se in
serta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
•
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
Pesetas.
Dos armeros de madera para ocho fusiles cada
uno y taquilla para correajes 128,50
O
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena núm. 30, de 19 de febrero último,
con el que remite relaciones de los efectos que se propone
sean aumentados en el cargo del Obrero Torpedista-Elec
tricista del Hospital de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumen
to, según expresa la relación inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Cuatro litros de aceite para cojinetes 8,00
Un kilogramo de algodón en desperdicios 2,65
Dos ídem de grasa consistente 4,00
Cinco pliegos de tela esmeril surtida 1.25
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de la Carraca núm. 212, de 9 del actual, con el- que
remite relaciones de los efectos que propone sean dados de
baja en el cargo del Contramaestre del ,buque planero Gi
ralda, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar la referida baja.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
Dirección General de Navegación
Personal náutico.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta elevada por la
Dirección General de Navegación, acerca de la necesidad
de ampliar los límites de navegación a los Patrones de pes
ca y cabotaje de segunda clase de las provincias marítimas
de Vigo y Huelva, toda vez que los actualmente fijados
dentro de las aguas fiscales hacen imposible la pesca de la
sardina, que suele encontrarse fuera de las seis millas, Y,
además. casi siempre existen prohibiciones dentro de di
chos límites, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la ci
tada propuesta, se ha dignado resolver se amplíe la nave
gación de dichos patrones hasta donde no se pierda de vis
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ta la costa. fijando este límite los Directores locales de Na
vegación. y rasta ioo millas a derecha e izquierda del puer
to de su matrícula.
En cuanto a los Patrones de cabotaje de segunda clasetde
la provincia de Vigo, que hoy están autorizados para na
vegar hasta Oporto, se les autoriza, previo examen, para
efectuar su navegación hasta Cabo Roca ; y a los de Huelva,
que tienen de límite Faro, hasta el Cabo Espichel, para que
quede reservado a los Patrones de primera clase el poder
pasar del Norte al Sur de España.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores locales de Navegación de Vigo
Huelva.
Señores.
3
Excmo. Sr. : En resolución a expediente incoado a pro
puesta de esa Dirección General. relativo a ciertas refor
mas que la experiencia aconseja hacer en los exámenes para
Pilntos de la Marina mercante, y de conformidad con los
informes emitidos por la Junta Consultiva de ese Centro y
Asesoría General de este Ministerio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer :
1.0 Que para subsanar la anomalía que supone el que
figuren en la segunda parte del programa las preguntas que
con.:
-
uven el grupo VI, y que el examinando ha de cono
cer forzosamente al examinarse de la primera parte, se tras
lade a esta primera parte el citado grupo VI, y
2.° Que en bien de la justicia y de los examinandos (Ijue
estén debidamente preparados, se autorice al Tribunal exa
minador para que haga las preguntas orales que estime per
tinentes en aclaración al examen escrito prestado por el in
teresado y sin salirse nunca de lo que exige el programa.
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 3 de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la ;unta de exámenes para Pilotos y
Capitanes de la Marina mercante.
Sres. Directores locales de Navegación de Barcelona,
Cartagena, Cádiz, Coruña, Bilbao y Santa Cruz de Tene
rife.
Señores
o
Excmo. Sr. : En resolución a instancia de la Asociación
de Capitares y Pilotos de la Marina mercante de Barcelona
y Asociación Náutica de Gijón, solicitando que los Vocales
Capitanes del Tribunal de exámenes para Pilotos y Capita
nes de la Marina mercante sean los mismos en todos los
puertos donde haya exámenes para las referidas clases náu
ticas, al igual que ocurre con los exámenes de Maquinistas,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con los informes
emitidos por esa Dirección General y su Junta Consultiva
v Asesoría General de este_ Ministerio, se ha servido dis
poner:
1.0 Acceder a los deseos de las expresadas Asociacio
nes náuL'.cas y disponer que los dos Vocales Capitanes sean
elegidos para los exámenes de cuatro semestres y que sean
reelegibles uno por los Vocales navieros de la Junta Con
sultiva de esa Dirección General y el otro por los Vocales
Capitanes de la misma Junta ; procediendo además el nom
bramiento de dos Vocales suplentes.
2.° De acuerdo con lo propuesto por la Sección. corres
pondiente de esa Dirección General y vistos los informes
emitidos en el expediente, los exámenes para Pilotos y Ca
pitanes de la Marina imercante sólo tendrán lugar en los
puertos de Cádiz, Barcelona y Bilbao, suprimiéndose los que
'ahora se verifican en Cartagena y Coruña ; verificándose di
chos exámenes en las siguientes fechas : en Cádiz, el 2 de
enero y 1.° de junio ; en Barcelona,•el 16 de enero y 15 de
junio, y en Bilbao, el io de febrero y io de julio.
3.° En Santa Cruz de Tenerife se verificarán también
exámenes para las referidas clases náuticas, si bien como
el viaje a dicha Isla resulta- ría largo y costoso, lo mismo para
el Tribunal como para los Alumnos, y el número de los que
allí estudian es exiguo, los exámenes se verificarán por un
Tribunal formado por el Comandante de Marina, corno Pre
sidente, y como Vocales, dos Profesores de la Escuela de
Náutica y dos Capitanes mercantes, uno nombrado por la
Cámara de Comercio y el otro por la Asociación de Capi
tanes, si la hubiere, y en caso de no haberla por los Capi
tanes con residencia en el Archipiélago canario, y de ser ne
gativa esta elección, serán nombrados por el Comandante
de Marina, v si alguno faltare a última hora podrá ser sus
tituido por uno de los Ayudantes de la Comandancia de
Marina.
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su conocimiento
v efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 3 de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para Capitanes y
Pilotos de la Marina mercante.
Sres. Directores locales de Navegación de Barcelona, Car
tagena, Cádiz, Coruña, Bilbao y Santa Cruz de Tenerife.
Señores
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que eleva el Subinten
dente de la Armada D. José de Moya y Quetcuti en súplica
de pasar a la situación de Reserva, fundándose en motivos
de salud, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Intendencia General, ha tenido a bien conceder
con esta fecha al referido Jefe el pase a la expresada si
tuación, con residencia en Cartagena y con el haber que por
clasificación le asigne el Consejo Supremo de • Guerra y
Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 4
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Delegado del Tribunal Supremo de la Hacienda Pú
blica.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Concedido por Real orden de esta fecha el pase a la si
tuación de Reserva al Subintendente de la Armada a José
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de Moya y Quetcuti que estaba nombrado Interventor del
Departamento de Ferrol ; S. M. el Rey (q.
D. g.) ha tenido
a bien designar para dicho cargo al Jefe del mismo empleo
D. Rafael Sarmiento de Sotomayor y Rubalcava.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucros años.—Madrid, 4 de
abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Interventor Delegado del Tribunal Supremo de la Ha
cienda Pública.
Señores...
o
Exdmo. Sr. : Cumpliendo el día 3 del actual la edad re
glamentaria para el retiro el Subintendente de la Armada
en situación de Reserva D. Emilio Briones y Ros, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer su baja en la Ar
mada en la indicada fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 4
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Interventor Delegado del Tribunal- Supremo de la
Hacienda Pública.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra v Maj .
rina.
Señores...
o
•r
Se nombra Habilitado de la Base Naval de la Graña al,
Contador de Navíó D. Ricardo Zamora y García, en relevo
del Oficial del imismo empleo D. Juan Prado y Díaz, que pa
sa a otro destino.
4 de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central Delegado del Tribunal Supremo
de la Hacienda Pública.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Indeterminado.
Excmo. Sr.-: Dada cuenta de la consulta elevada por y.E.
acerca de la aplicación en Marina de las Reales órdenes del
Ministerio de la Guerra de 8 de octubre y 1.° de diciembre
de 1923 (Ds. Os. de Guerra núms. 325 y 269), interesada
por el Señor Capitán General de la tercera Región,
con el fin de que los individuos de tropa que sean licencia
dos por enfermos e inútiles puedan marchar lo antes posible
a sus, hogares ; vistos los informes emitidos por la Inten
dencia General y Sección de Sanidad de este Ministerio,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que tan
pronto como por las Juntas de reconocimiento de los Hospi
tales de Marina sean declarados inútiles o propuestos para
licencia por enferlmo los individuos de tropa del Ejército
que en ellos reciban asistencia, se pase directamente por los
Directores de aquellos Establecimientos, a los Gobernadores
o Comandantes Militares de las Plazas, relación de los que
hayan sido clasificados, para que dichas autoridades puedan
disponer se hagan cargo de,ellos.desde ese momento los res
pectivos Cuerpos o Servicios, a los efectos de pasaporte,
so
corro, vestuario etc.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para
su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 4 de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
Marinería.
Cesa en sus actuales destinos y es pasaportado para los
nuevos que se les señala el personal de Marinería que se re
laciona.
3 de abril de 1925.
El General.Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Maestre de Artillería Francisco Tudela Peces, del Minis
terio a Cádiz.
- Marinero Victoriano Artamendi, del Ministerio a Ferrol.
Idem José María Viejo Gálvez, del Extremadura al Mi
nisterio.
Idem Enrique Martínez, del Ministerio a Ferrol.
Ideim José de la Fuente, del Ministerio a Cartagena.
Idem Marcial Estefania, del Ministerio a Cartagena.
Idem Miguel Zaragozí, del Ministerio a Cartagena.
Idem Manuel Gabriel Rodríguez, del Ministerio a Carta
gena.
Idem Alejandro Carrascales, del Ministerio a Ferro].
Idem Francisco Santarices, del Ministerio a Ferrol.
Idem Felipe Hormaechea, del Ministerio a Ferrol.
Queda sin efecto el destino conferido al Marinero Nico
lás Requena Baella por Real orden de 25 de marzo pasado.
3 de abril de 1925.
M General Jef ede la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
O--
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se dispone que el Sargento de la Compañía de Ordenan
zas de este Ministerio José Fresneda Pérez pase destinado
al tercer Regimiento de Infantería de Marina.
7 de abril de 1925.
El General Jefe de la Sección
José González-, Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
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DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circulor.—Reglas a las que ha de ajustarse la documen
tación referente a las Reales Patentes de navegación mer
cantil, quedando derogadas cuantas disposiciones anterio
res existan acerca de esta materia :
I .a Las Reales Patentes se expedirán precisamente por
la Comandancia de Marina en la cual esté matriculado el
barco v se hará constar en el asiento el número de la Real
Patente y la fecha de su expedición.
2•a Al cambiar el barco de matrícula y darle de baja
en el asiento antiguo -y de alta en el nuevo, automáticamen
te la Real Patente deja de estar a cargo de la antigua y
pasa a estarlo. de la nueva, es decir, que cada Comandan
cia de Marina tiene a su cargo todas las Reales Patentes
de su matrícula.
3•a Cuando una Comandancia de Marina expida unaReal Patente, lo notificará por oficio a la Dirección Gene
ral de Navegación, especificando el nombre del barco, la
distintiva y el número de la Real Patente que se le entrega.
4.a Para las bajas : cuando puedan recogerse se envia
rán a la Dirección General de Navegación para su archivo,
y cuando no pueda hacerse, lo notificaLán, exponiendo las
causas, para la correspondiente anulación ; no formándose
expediente cuando sea por naufragio.
'S.a El 31 le diciembre de cada ario enviarán las Co
mandancias de Marina un estado demostrativo especifi
cando:
Reales Patentes en blanco el 1.° de enero.
Expedidas durante el ario.
Existencias en blanco para el año próximo.
NOTA.—Con el fin de regularizar lo más rápidamentej
posible la documentación, sujetándose a las reglas precedentes, los Comandantes de Marina interesarán de las casas
armadoras la presentación de la Real Patente para su anotr..›.:
cié? 'en el asiento y, por.única vez, al finalizar el año pre
pente enviarán una relación de todos los barcos de su ma
trícula y número de la Real Patente.
Lo que participo a V. S. para su cumplimiento.—Madrid,
•c4 de abril de 1925.
El Director General de Navegación,
ELOY MONTERO.
Sres. Directores locales de Navegación.
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.—Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por Ley de 13 de enero de P9o4, ha acordado cla
sificar en la situación de retirado, con derecho al haber men
sual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Oficiales e in
dividuos de tropa que figuran en la siguiente relación, que
da principio con el ,segundo Maquinista de la Armada don
José Zaragoza Linares y termina con el Operario de segun
da clase José María Rodríguez Seoane".
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico a
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E.
muchos años.—Madrid, 28 de marzo de 1925.
El General Secretario,
Luis González Quintas.
Señor
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DEL MINISTERIO DE MARINA 5O7.-NUM. 80.
Anuncio de subasta
COMISARIA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Negocíado de Acopíos.
Pliego de condiciones legales para la enajenación por medio
de subasta, pública de unas cien toneladas de hierro viejo,
en virtud cíe lo dispuesto en Reales _órdenes dé 25 de fe
brera último (D. O. núm. 53, pág. 283)_y-comunicada de
27 de junio del año actual.
Primera. La subasta tiene por objeto la venta de unas
cien toneladas de hierro viejo en tubos que existen en el
Arsenal de Cartagena.
Segunda. El hierro de referencia podrá ser examinado
I)01 los que deseen hacer proposiciones, solicitando el co
rrespondlente permiso del Excmo.
•
Sr. Comandante Gene
ral Jefe del Aresnal, y al concederle ,se designará las per
sonas que hayan de acompañarlos para la facilitación de los
datos que juzguen necesarios o conveniente•, en la inteligen
cia que no se admitirán reclamaciones sobre la calidad de
los materiales subastados, una vez que sean adjudicados.
Tercera. Los tubos objeto de la licitación le serán en
tregados al adjudicatario, en los sitios en que se encuentran
amontonados, por el Guarda-almacén que los tiene a cargo
y con la intervención de un Oficial del Negociado de Aco
pios, pesándolos a medida que los retiren hasta completar
las cien toneladas límite máximo de la subasta. En caso
que no llegase la existencia del material a dicha cifra, abo
nará el adjudicatario la cantidad que hubiese, no pudiendo
hacer reclamación alguna por la diferencia hasta la citada
cantidad de cien toneladas, siendo de cuenta del compra
dor los:gastos que sean' necesarios para retirar dicho mate
rial desde los montones en que está colocado.
El Arsenal facilitará los recursos de que disponga y pueda
necesitar el adjudicatario, siempre que no sean necesarios
para otras atenciones preferentes, mediante el pago de las
cantidades que tengan señaladas los auxilios en las tarifas
vigentes.
Cuarta. El adjudicatario queda obligado a retirar del
Arsenal el Imaterial adquirido en un plazo máximo de veinte
días, a contar del en que se hubiese firmado la escritura de
venta. Si así no lo hiciese, se. supone que hace abandono a
favor de la Marina de todo el material que terminado el
plazo quedase dentro del Arsenal.
Quinta. El precio que ha de servir de tipo para la su
basta es el de seis céntimos de peseta el kilogramo.
Sexta. El acto de la subasta tendrá lugar en el Arsenal
de Cartagena, ante la junta especial de Subastas, a los veinte
días de la publicación de su anuncio en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, Boletines Ofi
ciales de las provincias de Murcia, Valencia y Barcelona, v
por medio de edictos que se fijarán en las Comandancias de
Marina de Valencia y Barcelona.
Los veinte días se contarán a partir del en que aparezca
el anuncio en el periódico oficial que últimamente lo hubiese
publicado, anunciándose día y hora de la subasta en los
'mismos periódicos oficiales y por edictos en las Comandan
cias de Marina citadas.
Séptitma. Desde el día en que aparezca el primer anun
cio basta cinco antes de en cine deba celebrarse la ,subasta
se admitirán en la segunda Sección del Estado Mayor Cen
tral del Ministerio de Marina, Capitanía General de Car
tagena y Comandancias de Marina de Valencia yBarcelona,
las proposiciones de cuantos quieran adquirir el hierro cuya
venta se subasta.
Dicho plazo se considerará ampliado hasta las dos de la
tarde del día anterior al sefíalado para la subasta, por lo que
respecta a las proposiciones que puedan ser presentadas
en la Capitanía General del Departamento de Cartagena.
También podrán los licitadores presentar sus proposicio
nes a la Junta de Subastas durante el plazo de los treinta
minutos anteriores a la hora señalada para la celebración
del acto.
Octava. Los pliegos de condiciones estarán de manifies
to, para el examen de cuantos deseen consultarlos, 'en la se
gunda Sección del Estado Mayor Central del INlinisterio de
Marina, en la Secretaría de la Junta de Gobierno del Ar
senal de Cartagena y en las Comandancias de Marina de
Valencia y Barcelona, y se publicarán en los anuncios que
insertan en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Novena. Las proposiciones deberán redactarse con su
jeción al modelo que se inserta al final de este pliego de
condiciones y se extenderán, precisamente, en papel sellado
de una peseta, no admitiéndose las que se presenten en pa
pel coinún con el sello adherido a él, debiendo presentarse
en sobre cerrado, lacrado y firmado por los interesados. Es
tas proposiciones estarán libres de raspaduras y enmiendas
y en ellas han de consignarse, con toda claridad, el nombre
de la persona, raz,ón social o Compañía que hace la oferta y
el punto en que se presente.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador su cédula per
sonal y un documento que acredite haber impuesto en la Ca
ja general de Depósitos o en sus sucursales de provincias,
en metálico o en valores públicos admisibles por la Ley, al
:tj.po klue establece la Real orden de 23 de julio de. la
cantidad de seiscientas pesetas (60o).
Décima. Si en el acto del remate resultaran dos o más
proposiciones iguales, se procederá, durante un plazo de
quince minutos, a nueva licitación por pujas a la llana entre
los autores de aquellas proposiciones, y si terminado dicho
plazo ,subsistiese la igualdad se procederá al sorteo de las
1-.1Mas para decidir la adjudicación.
Décimoprimera. Adjudicado definitivamente el mate
rial al licitador que hubiese presentado la proposición más
beneficiosa, se procederá, en el término de diez días, si difi
cultades de carácter notarial no lo impidiesen, al otorga
miento de la escritura, ordenándose seguidamente por la In
tendencia del Departamento al adjudicatario que ingrese en
el plazo de diez días, en la Habilitación del Arsenal, la canti
dad importe de cien toneladas al precio que haya ofrecido
en su proposición, de cuya cifra le será devuelto el importe
de los kilogramos que falten para dicha cantidad, en el ca
so que no llegase a cien toneladas la existencia de hierro
viejo en tubo ; si al término de diez días no presentase do
cumento que justifique haber practicado la operación indi
cada se rescindirá el contrato, con pérdida del depósito cons
tituido para tomar parte en el concurso, que surtirá los efec
tos de fianza definitiva para garantizar el cumplimiento del
compromiso contraído.
Esta fianza no será devuelta al adjudicatario, una vez rea
lizado el servicio, hasta que justifique haber satisfecho to
dos los gastos a que hace referencia la cláusula dcimoter
cera.
Décimosegunda. El plazo para retirar el material del
Arsenal empezará a contarse desde la fecha del otorgamien
to de la escritura.
Décimotercera. Serán de cuenta del rematante los gas
tos siguientes :
(1) Los que se causen en la publicación de los anuncios
en los periódicos oficiales, que se justificarán presentando
los recibos correspondientes al formalizar la escritura.
bl Los del otorgamiento de la escritura v copia testimo
niada de la misma.
c) Los derechos que corrApo.ndan al notario que asis
ta al acto de remate.
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d) El pago de derechos reales v los demás vigentes o
que se señalen en el curso de este expediente v que debapercibir la Hacienda por cualquier concepto.Será de obligación del adjudicatario entregar en la Inten(lencia del Departamento, para uso de las oficinas, cuatro
copias simples de la escritura.
Dcimocuarta. El adjudicatario, de conformidad con lo
prevenido en la Ley de accidentes del trabajo, de 30 de ene
ro de 1900. presentará fianza bastante para garantizar el pa
go de las indemnizaciones correspondientes al personal em
pleado en las faenas de retirar hierro, a menos que justifi
que tener asegurado ese personal en debida forma.
Decimoquinta. Además de estas condiciones, regirá pa
ra este contrato cuanto se determina en el vigente Regla
mento de Contratación, de 4 de noviembre de t9o4, y cuan
tas disposiciones posteriores lo hayan modificado, así como
los preceptos de la Ley de Hacienda pública de I•° de julio
de i)ii.
Décimosexta. N() se admitirán proposiciones que al
teren las cláusulas de este pliego, no se ajusten al modelo,
o no vengan acompañadas del resguardo del depósito pro
visional.
Serán también desechadas toda proposición presentada
por cualquier empresa, sociedad o compañía que desee in
teresarse en esta subasta, si a la proposición no se acompa
ña certificación expedida por el Director o Gerente en que
conste (lúe de la Empresa, Sociedad o Compañía no forma
parte personal alguno de los comprendidos en los puntos
primero y segundo del Real decreto de 12 de octubre de
I923 (Gaceta del día 13 del mismo mes).
Arsenal de Cartagena, 17 de septiembre de 1924.—El Je
fe del Negociado de Acopios, Casiano Ros (rubricado).—
V.° B.° : El Comisario, Andrés Cerdá (rubricado).—Hay
un sello :"Negociado de Acopios, Arsenal de Cartagena,
Controlado y Conforme".—Cartagena, 27 de septiembre de
1924.—José Moya (rubricado).—F. M. D. (rubricado).
Hay un sello : "Intervención de Marina del Departamento
de Cartagena.—Negociado del material".—Cartagena, 7 de
febrero de 1925.—Aprobado, Juan B. Aznar (rubricado).
Hav un sello : "Capitanía General del Departamento de Car
tagena.—Otro sello; "Capitanía General del Departamento
de Cartagena". Salida, 2-25-núm. 4.515.—Es copia.
Francisco Rosel.
Modelo de proposición.
Don N. N. N. vecino de calle de número..., en su
nombre (o en nombre de D. N. N. N., vecino de calle de
número... para lo que se halla competentemente auto
rizado) hace presente : Que impuesto del anuncio publicado
en la Gaceta de Madrid núm... de (o en el Boletín Ofi
cial de la provincia de ) para la venta en subasta pública
de unas cien toneladas de hierro viejo en tubos, que se en
cuentran amontonados en el Arsenal de Cartagena, se com
promete a adquirirlos con estricta sujeción al pliego de con
diciones que se halla de manifiesto en el Ministerio de Ma
rina, Comandancia General del Arsenal de Cartagena y Co
mandancias de Marina de Valencia y Barcelona, y por el
precio de el kilo. (En letra todo).
Fecha y firma. (Todo en letra).
EDICTOS
D. Francisco de Ory y Sevilla, Comandante de Infantería
de Marina, Juez Instructor de la Comandancia de Mari
na de Las 'Palmas y del 'expediente por pérdida de la
cartilla naval del inscripto:núm. 79 de 1918, José Rosa
les Pérez,
Hago sabeii: Que se declara sin ningún valor ni efecto el
expresado documento, incurriendo en resposibilidad la-per
sona que lo posea y no lo entregue a este juzgado.
Las Palmas, 3-0 de marzo de 1925.
El Juez instructor,
Francisco de Orv.
o
D. José Rufo Pena, Alférez de Navío de la E. R. A. y JuezInsti'uctor del expediente instruido para averiguar las
causas que motivaron la pérdida de la cartilla naval del
inscripto de este Trozo, José Manuel Méndez González
folio 29/921 de sujetos al servicio,
Por el presente y otros iguales, hago saber : Que habien
do sido extraviado el referido documento al individuo arri_
bk-t, mencionado. queda nulo y sin ningún valor dicho do'-,
cumento incurriendo eh responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega- de dicho documento en este juz
gado.
Bavona, 2 de abril de 1925-
El Juez instructor,
José Rufo Pena.
•D. Matías Gonzáfez Andrés, Alférez de Navío, Juez Ins
tructor del expedientt de pérdila de la libreta de inscrip
ción de Juan Paz Rodríguez,
Hago saber : Que dejo nula y sin valor la expresada li
breta, incurriendo enresponsabilidad a persona que de po
seerla, no la entregue o' haga uso de ella.
Caramiñal, 3 de abril de 1925.
El Juez Instructor,
Matías González.
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